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Durchgiingigkeit der WeiBen Elster und der PleiBe im Stadtgebiet
von Leipzig
Dipl.-Ing. Axel Bobbe
Prof. Dr.-Ing, habil. Hans-B. Hot·lacher
Dipl.-Ing. Ulf M6ricke
1 Einteitung
Wenn von dem komplizierten System aus FlieBgewassern, Muhigraben und
Flutbetten die Rede ist, welches sich in der Stadt Leipzig befindet, wird hilufig
der Begriff „Gewasserknoten" verwendet. Zu den FlieBgewassern, die im Stadt
gebiet von Leipzig zusammentreffen, zahlen die WeiBe Elster, die PleiBe und
die Parthe. Die WeiBe Elster sowie die PleiBe erreichen das Sladtgebiet von
Leipzig aus sitdlicher Richtung kommend, w hi·end die Parthe dem Gewasser-
knoten aus Ostlicher Richtung zuflieBt. Einen Uberblick uber die Gewasserstre-
cken und die Wehranlagen des Gewiisserknotens gibt die Abbildung 1. Die ge
genwartig nieht existierenden, uberwulben bzw. verrohrlen oder als FlieBge-
wasser nur eingeschrlinkt nutzbaren Gew:isserabschnitte sind gepunktet darge-
stellt.
Der Gewasserknoten entwickelte sich im Laufe der Jaht·hunderte. Zui· Nutzung
der Wasse,·la·aft sowie zum Hochwasserschulz wurden Mithigritben und Flutbet-
ten angelegt. Ein weiterer Aspekt fur den Eingriff in die naturlichen Wasserliiu-
fe war die Entsumpfung der Uberflutungsgebiete. In den Jahren zwischen 1913
und 1922 wurde im Oberschwemmungsgebiet der WeiBen Eister, auf den dama-
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2 Sedimentationsproblematik des Leipziger Gewiisserknotens
Die Luftaufnahme aus dem Tahre 1998 (Abbildung 2) zeigt die Sedimentprob-
lematik des Elsterbeckens. Deutlich zu erkennen ist die Verlandung des Be-
ckens, die 1998 nur zu Niedrigwasserzeiten sichtbar war. Heute sind die Inseln
bei·eits mit Strauchern bewachsen und ragen selbst bei Hochwasser uber den
Wasserspiegel hinaus. Das Sedimentvoiumen im Elsterbecken kann derzeit mit
etwa 800.000 m3 beziffert werden. Die Sedimente erreichen stellenweise eine
Machtigkeit von bis zu 2,90 m, im Mittel betragt sie etwa 2,00 m. Aufgrund der
hohen Belastung der Gewitsser in den zuriickliegenden Jahrzehnten sind die im
Elsterbecken lagernden Sedimente stark mit Schwermetallen angereichert. So
sind z.B, etwa 1641 Chrom, 1296 t Zink und 0,68 t Quecksilber im Sediment
gebunden. Zur Gewahrleistung der Hochwassersicherheit wurden etwa bis Mitte






Abbildung 2 Elsterbecken, 1998
Doch nicht nur im Elsterbecken, sondern auch in dessen Zulaufbei·eich, also im
Elsterflutbett, der Stadtelster und in der Kleinen Luppe, wie auch im Elster-
muhlgraben zwischen dem Palmengartenwehr und dem Schreberbad, gibt es
enorme Sedimentablagerungen. In den Jahren zwischen 1983 und 1985 wurden
die genannten Gewasserstrecken vollstandig beraumt, wobei ein Sedimentvo
lumen von 245.000 m3 entfernt wurde. Weiterhin fanden 1994 und 1998 zusatz-
liche Beruumungen an der Kleinen Luppe statt, bei denen jeweils 13.000 m3
bzw. 2.500 mi Sediment entfemt wurden. Die Auswertung der im Jahre 1999
neu vermessenen Querprofile ergab, class sich in dem Zeitraum von nur 14 Jah-
ren in den Gewiisserstrecken oberhalb des Elsterbeckens wiederum ein Sedi-
mentvolumen von 195AOO m3 abgelagert hat. Das 1999 festgestelite Sediment
volumen entspricht somit ca. 80 % des zwischen 1983 und 1985 berliumten Se-
dimentvoluinens.
3 Untersuchungen des Institutes fur Wasserbau und Teclmische Hydro-
mechanik der TU Dresden
3.] Uberprtifung der Hochwassersicherheit
Vor dem Hintergrund der enormen Sedimentablagei·ungen und den sich daraus
ergebenden Beeintritchtigungen wurde im Jahre 1998 das Institut mr Wasserbau
und
Technische Hydromechanik der TU Dresden von der Talsperrenmeisterei Unte-
re PleiBe (Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen) mit del· Unter-
suchung der Sedimentproblematik und der Ausarbeitung von L6sungsansatzen
beauftragt. Dem 1998 begonnenen und 1999 abgeschlossenen 1. Projekt folgten
bisher 4 weitere Teilprojekte, so dass nun ein konkreter Ansatz zur Stabilisie-
rung des Sedimenthaushaltes der FlieBgewasser vorliegt.
Der erste Schwerpunkt der Projektbearbeitung war die Uberpritfung der Hoch-
wassersicherheit der von Sedimentablagerungen betroffenen Gewasserabschnit-
te. Hierfar wurden jeweils fur den Zulaufbereich des Elsterbeckens sowie fur
das Elsterbecken selbst ein 1- sowie ein 2-dimensionates Simulationsmodell er-
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stelit. Grundiage fur das 1 -dimensionate Modell bildete das Programmpaket
MIKE 1 1 des Danish Hydraulic Institute. Die 2-dimensionate Modelle wurden
mit Hilfe des Simulationsprogramms SMS 6.0 et·stellt.
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Abbildung 3 Knotenpunkt Palmengartenwehr, 2D Strumungssimulation (MQ)
Die auf der Grundlage der 1999 aufgenommenen Profile durchgefuhrten Simu-
lationsrechnungen zeigten, dass es im Falle des Auftretens eines HQ100 sowohi
im Oberlauf des Elsterbeckens, wie auch am Elsterbeckens selbst zu lokalen
Ausuferungen kommen kann. Zurlickzufuhren ist die eingeschrankte Leistungs-
fdhigkeit der betroffenen Teilabschnitte auf die Sedimentablagerungen in den
Gewasserprofilen. Durch die numerischen Str6mungssimulationen konnte wei-
terhin festgestellt werden, dass in den von Sedimentablagerungen betroffenen
Gewiisserabschnitten mit Ausnahme weniger Tage im Jahr FlieBgeschwindig-
keiten und Sohlschubspannungen vorherrschen, bei denen es zwangsaung zur
Sedimentation der vom Wasser mitgeftihrten Schwebstoffe sowie des Geschie-
bes kommen muss.
Der Hintergrund der Ablagerungsproblematik ist somit ein naturlicher Bett-
bi Idungsprozess, der so lange anhalt, bis sich ein dynamisches Gleichgewicht an
det· Gewassersohle eingestellt hat. Diesem naturlichen Prozess stattzugeben 0-
der die Profile einzuengen, kommt jedoch nicht in Betracht, da es sich bei den
sedimentationsgefahrdeten Gewiisserabschnitten hauptsachlich um Anlagen des
Hochwasserschutzes handell
Erst ein Vertiefen in die geschichtliche Entwicklung des Gewasserknotens, ins-
besondere in die der letzten Jahrzehnte, erbrachte die Erkenittnisse und Hinter-
grundinformationen, uber das Zusammenspiel von ursprlingticher Planung, dar-
aus eingeteiteter baulicher MaBnahme und letztlich den Auswirkungen, die dar-
aus resultierten.
3.2 Entwicklung des Gewasserknotens seit 1854
In del· Abbildung 4 ist der el·ste flussbautiche Regulierungsplan zu sehen, der
von den Wassei·bauingenieuren Kohl und Georgi in den Jahren von 1852-54





de. Geplant waren von Kohl und Georgi lokale Flussbegradigungen und die An-
lage von Flutbetten, die weitestgehend dem heutigen Verlauf des Oberen und
Unteren Eisterflutbettes entsprechen. Fur den Bereich der Frankfurter Wiesen,
dem spateren Standort des Elstei·beckens, war zum damaligen Zeitpunkt kein
Becken, sondern ebenfalls ein Flutbett, welches nur im Hochwasserfall Wasser
fithren sollte, vorgesehen. Hintergrund der Planungen war nicht unmittelbar der
Schutz des Stadtgebietes vor Hochwasser, sondern vielmehr die Entsumpfung
der naturlichen Uberschwemmungsgebiete von WeiBer Elster und PleiBe aus
gesundheitlichen Gesichtspunkten (Malaria).
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Abbildung 4 Flussbaulicher Regulierungsplan, 1854
Der durch das Obere und (das ursprunglich als Plei Beflutbett angelegte) Untere
Elsterflutbett erweiterte Gewitsserknoten existierte in dieser Form bis 1879.
Durch die Verbreiterung des Ranstiidter Steinweges, einer bedeutenden Ausfall-
straBe, und dem At)riss der Angermuhle verlor der durch das Stadtgebiet verlau-
fende Elstermiihlgraben seine ursprungliche Bedeutung. Im Zuge der StraBen-
verbreiterung wurde er auf einer Lange von 330 m in eine unter der StraBe ver
laufende Wdlbleitung verlegt (Abbildung 5). Die W8lbleitung, die bis heute er-
halten geblieben ist, besitzt jedoch eine Profilbreite von nur 4,50 m, wodurch
das Abfuhrungsvermagen des Muhlgrabens von etwa 20 m'/s auf nur noch 10
m3/s gesenkt wurde. Diese Tatsache besaB zurn damaligen Zeitpunkt eine unter-
geordnete Bedeutung. Nach der Errichtung des Elsterbeckens wirkte sich die
Einengung des Muhlgrabens, wie spater zu sehen sein wird, negativ aus.
In den Jahren zwischen 1906 und 1911 wurden vom Tiefbauamt Leipzig weite-
re Planungen zur Gewasserregulierung durchgefuhrt. Sie sahen vor, die Teilung
der WeiBen Elster in Luppe- und Elsterlauf bereits am spateren Teilungswehr
GroBzschocher (Abbildung 1, Nr. 17) vorzunehmen und das verbleibende Eis-
terwasser Liber das Obere und Untere Elsterflutbett dem Elstermilhlgraben bzw.
der Alten Elster zuzufuhren. Fur den Hochwasserfall war an dem zur Innenstadt
fuhrenden Elsterarm ein Hochwasserverschluss sowie auf dem Bereich der
i. .4:...>
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Fi·ankfurter Wiesen (spateres Elsterbecken) eine zuniichst 96 m (1906) breite
Flutrinne vorgesehen. Die Planer betrachteten die Existenz der Alten Elster aus
hydraulischer Sicht als nicht mehr erforderlich und nahmen die Verfallung die-
ses natil,·fichen Eisterlaufes bereits 1906 in die Planungen mit auf. Im Gegen-
satz zu den Planungen von 1906 beinhalteten die weiterfuhrenden Uberlegun-
gen im Jahre 1911 statt der 96 m breiten Flutrinne auf den Frankfurter Wiesen
ein Becken mit einer Breite von 150 m. Obwohl in der Beckenform keine was-
serbaulichen Motive erkennbar sind, fanden die Gewasserregulierungs-
planungen von 1911 allgemeine Achtung und Anerkennung und wurden von
den S ladtveroi·dneten als „auBergew6hnlich tuchtige und wohldurchdachte Ar-
beit" bewertet. Hintergrunde fur die Aniage eines stbndig mit Wasser gefullten
Beckens waren neben der sportlichen Nutzung der Wasserflache (Rudervereine)
auch stadtplanerische Aspekte, denn etwa in der Mitte des Beckens war eine
bassinartige Aufweitung mit einer Breite von 300 m vorgesehen. Diese mit U-
fermauern einzufassende Aufweitung solite den Mittelpunkt eines neuen Stadt-
tells bilden. Der hiefOr- aufgestellte Bebauungsplan lieferte den Antass fur den
wohl gr6Bten und spektakuilirsten stiidtebaulichen Wettbewerb in der Geschieh-
te von Leipzig. Aus den Ausschreibungsunterlagen ging hervor, dass der Be-
reich der Frankfurter Wiesen for eine weitrliumige Bebauung erschlossen wer-
den sollte, um dadurch die betrlichtlichen Kosten fur die Hochwasserregulie-
rung und der im Anschluss daran zu schaffenden affentlichen Anlagen im Laufe
der Zeit wieder aufzubiingen. Zu den Offentlichen Antagen zithlten hauptsiich-
lich ein Ausstellungspark von 200.000 m2 Filiche mit Ausstellungs- und Fest-
halle von 7.000 m2 Erdgeschossflache und 3.000 m2 Grundflitche der Gaterie.
Denjenigen, die zilgerten die 6ffentlichen Mittel zu bewilligen, wurde eine
Rechnung aufgemacht, wonach der Stadt am Ende sogar ein Gewinn von 2 Mil-
tionen Mark bleiben sollte.
'*'f .9745
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Abbildung 5 Schnitt durch die Wolbleitung des Elstermuhtgrabes am Ranstadter Steinweg
(heute Jahnallee)
Doch schon wenige Wochen nach dem Abschluss des Wettbewerbes fielen die
Entscheidungen zum Bau des Ausstellungsgebaudes in der Nahe des V61ker-
schlachtdenkmals sowie zur Umgestaltung des Alten Stadttheaters am Prome-
nadenring zu einer Festhalle. Damit waren die urspi·unglichen Motive zur Be-
bauung des Areals und damit auch die Motive zur Anlage eines 150 m breiten
Beckens hinfallig. Dennoch wurde im Juni 1913 mit den Ausschachtungsarbei-
ten zum Bau des Eisterbeckens begonnen. Fertiggestellt wurde das Elsterbecken
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etwa im Jahre 1922. Die noch im Oktober 1906 geplanten Hochwasserver-
schlusse astlich und westlich des Palmengartenwehres sowie das Teitungswehr
in GroBzschocher wurden im Schadensbericht des Tiefbauamles zum Hochwas-
ser vom 16. und 17. August 1924 noch als plamn46ig bezeichnet, jedoch nie er-
richtet und somit die ursprunglichen Gedanken zur Hochwasserfuhrung nicht
verwirklicht. In dem Schadensbericht uber das erste bedeutende Hochwasser
nach Inbetriebnahme des Palmengartenwehres und somit des Elsterbeckens ist
jedoch auch folgendes zu lesen:
„Die Sinkstoffe, die von Elster und PleiJAe besonders bei Hochwasser mitgefiihirt
werden, werden ilberall dort abgetagert, wo die Wassergeschwindigkeit gerin-
ger wird. Die groBe Flache des Flutbettes (--,Eisterbecken) ist datier jetu die-
jenige Flussstrecke, aufder die Ablagerungen am starksten sind; sie sind so be-
deute,id, dass ihre dauernde Beseitigung durch Handbaggerung zu unrationell
sein wilrde. Zur Zeit sind die im Flutbett abgetagerten Schlammassen auf
40.000 cbm geschatzt, die durch jedes Hochwasser vergraBert werden. Um ebie
vollstandige Verschlammung mit ihren schadlichen Begleiterscheinungen zu
vermeiden, sind regelmait3ige Baggerungen auszufithren. Es ist deslialb die Be-
schaffung eines Motor-Schwimmbaggers in Aussicht genommen, mit dem :11-
nachst im Dauerbetrieb eine voUstandige Reinigung und dann nach dem jewel-
ligen Bedarfdie Baggerungen selbst ausgefithrtwerden sollen."
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Abbildung 6 Zustand des Gewiisserknotens 1930: Verfdllung der Alten Elster
Doch ungeachtet der Sedimentationsproblem im Elsterbecken wurde im Jahre
1930 mit der Demontage der Elsterbeekenumgehungsstrecken begonnen. In ei-
nem ersten Schritt wurde, wie bereits 1906 geplant, das Bett der Alten Elster
verfiilll (Abbildung 6).
Nur wenige Jahre nach der Vetfullung der Alten Elster, im Jahre 1937, sah sich
die Stadt Leipzig vor dem Hintergr[Ind der immer prekarer werdenden Sedi-
mentsituation im Elsterbecken veranlasst, eine Studie am Flussbaulaboratorium
-*
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der damaligen TH Dresden mit dem Titel ,Modellversuche zur Schlammbesei-
tigung aus dem Elsterbecken" in Auftrag zu geben. Ober den Anlass und Zweck
der Modellversuche ist dort zu lesen:
„Das rd. 2,4 km lange und 140 m breite Elsterbecken in der Stadt Leipzig wur-
de als Hochilutbecken kiinstlich angetegt. Bei nonnater WasseKfilhrung der Eis-
ter und ihrer Zuflusse wird dem Eisterbecken in der Regel kein Wasser zuge-
fulirt; nur bei Hochwasser eridilt das Becken diejenige Wassermengen, die
d,irch die schon bestehende Umleitung nicht abgefuhrt werden khnnen. E,fah-
rungsgemass ist das Hochwasser - insbesondere im ansteigen<len Ast der
Hochwasserwelle - stark schtamm- 2*nd schwebstofhaltig. Ais unangenehme
Folgeerscheinung zeigte sich daher bald nach der Fenigstellung, dass im Els-
terbecken bei jedem Hochwasser groBe Schiamm-Mengen abgetagert werden.
Dieser Schtammanfall ist so stark, dass sich umfangreiche Baggerarbeiten not-
wendig nzacittem Solange sich in der Nahe des Elsterbeckens Ablagerplatze far
das Baggergut fanden, war dieser Zustand noch einigermaj3en ertraglich. Neu-
erdings ist man aber schon gent,ungen, den g rderten Schlamm aus dem Eis-
terbecken auf weite Enfermingen abzufahren, wodurch die Kosten fur die
Reinhallung des Beckens stetig ansteigen."
Mit den Modellversuchen, die z.T. mit Naturschlamm aus dem EIsterbecken
durchgefiihrt wur(len, sollte ergrundet werden, ob durch verschiedene Einbau-
ten, z.B. halbe Spundwande, Querbuhnen, Leitwerke oder Sohlschwellen, das
Absetzen von Schwebstoffen zu vermindern oder ganzlich auszuschlieBen wiire.
Weiterhin wurde in einem im MaBstab von 1:50 errichteten Elsterbeckenmodell
der damalige Ablagerungszustand nachgebildet und gepruft, ob es durch be-
stimmte bauliche MaBnahmen gelingt, bei Hochwasser bereits voi·handene Ab-
lagerungen auszuspulen. Sollten die zuvor untersuchten Maglichkeiten nicht
zum Erfolg flihren, sollte gepraft werden, ob es muglich ist, das Absetzen von
Schwebstoffen auf best:immte Beckenbereiche zu beschrinken, um eine Beritu-
mung zu erleichtern.
Als Ergebnis der Studie wurde im Jahre 1938 festgehalten, dass Zur Raumung
der Sedimente durch Erosion FlieBgeschwindigkeiten von mindestens 0,60 m/s
erforderlich waren. Bei der damatigen Sedimentschichtdicke ware dafiii· ein Ab-
fluss von etwa 130 ms/s erforderlich gewesen. Das Jahreshochwasser von PleiBe
und WeiBer Ester betriigt zusammen jedoch nur etwa 100 m'/s. Eine weitere
Erkenntnis war, dass Einbauten und insbesondere Langsbauwerke (Liingsdam-
me) nur dann wirkungsvoll sind, wenn sie uber den Wasserspiegel reichen. Bei
eintretendem Hochwasser solite der Wasserspiegel im Becken bis zur Krone der
Langsbauwerke abgesenkt werden. Empfohlen wurde zudem, die Elsterbecken-
umgehung auf eine Leistungsf higkeit von ca. 100 m3/s auszubauen, um auf
diese Weise kleinere Hochwasser durch die Umgehung abfuhren zu kclnnen.
Zur Elsterbeckenumgehung zahlen die Kleine Luppe sowie der PleiBe- und Els-
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termithlgraben. Paradoxerweise ist der ehemalige Hauptelsterlauf, die Alte Eis-
teri als ehemalige Umgehungsstrecke 8 Jahre zuvor verfullt worden.
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Abbildung 7 Querschnitt durch die im PleiBemablgraben errichtete Wdlbleitung
Doch statt die seit 1930 vorherrschende Situation an der Elsterbeckenumgehung
zu korrigieren, faild ab 1951 mit der Uberwolbung der PleiBe eine weitere Ein-
schrankung der Leistungsfithigkeit der Umgehungsstrecken statt. Vor dem Hin-
tergrund der schlechten Wasserqualifit der PleiBe, die zu Geruchsbelastigungen
in der Leipziger Innenstadt ftihrte, wurde innerhalb des Muhlgrabenprofi Is eine
Wi lbleitung errichtet und anschlieBend uberschilttet. Das Abfuhrungsvermogen
sank damit von etwa 30 m'/s auf nur noch 8 m'/s.
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Abbildung 8 Zustand des Gewasserknoten nach Errichtung der PleiBewblbleilung
Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass die ohnehin geringe Kapazitat def· Walb-
leitung i.d.R. nicht ausgeschopft wurde. So verlauft die PleiBe (MQ = 5 mVs)
seit der Errichtung der Wuibleitung ganzjahrig iiber das ursprunglich fir Hoch-
wasserereignisse bemessene Untere Elsterflutbett und erreicht am Patmengar-
tenwehr das Elsterbecken. Der ehemalige PleiBelauf kann aus hydraulischer
Sicht seitdem als vernachlassigbar betrachtet werden (Abbildung 8). Die per-
manente Umleitung der PleiBe durch die weiten Profile des Unteren Elstei·flul-
bettes und auch des Eisterbeckens, leistet einen wesentlichen Beitrag zu den er-
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heblichen Sedimentablagerungen, wie sie 1983/85 bzw. 1999 vorgefunden wur-
den.
Noch wai· es mdglich, ein Teil des Abflusses von Elster und PleiBe uber den in
seiner Leistungsfahigkeit zwar eingeschranklen Elstermiihlgraben bzw. Ober die
Kleine Luppe um das Elsterbecken herum zu leiten. Doch ab dem Jahre 1961
wurde, wieder vor dem
Hintergrund der schlechten WasserqualitaL mit der Verrohrung des Elstermuhl-
grabens zwischen dem Schreberbad und der schon sein 1879 bestehenden
Wuibleitung (Ranstadter Steinweg / Jahnallee) begonnen (vgl. Abb. 9 und 10).
Innerhalb des Miihtgrabenprofils wurde eine Rohrleitung mit einem Durchmes-
ser von 1500 mm vel·legt, die unter den vorherrschenden Randbedingungen nur
einen auBerst geringen Abfluss von etwa 1 bis 2 m'/s ermiiglicht. Aus hydrauli-
scher Sicht ist der Elstermuhlgraben somit ebenfalls nicht mehr wirksam. Doch
der geringe Abfluss bewirkt seitdem enorme Schlammablagerungen im Elster-
muhlgraben. Ein Austrag durch Erosion (durch hahere Abflusse) ist aufgrund
der Rohrieitung nicht m6glich. Die Sedimentationsproblematik im Elsterbecken
verschar·fte sich ebenfalls weiter.
Als Anfang der 80er Jahre die Wasserkraftnutzung an der Kieinen Luppe auf-
gegeben wurde, verfiel das Lindenauer Wehr. Bedingt dureh die Sicherungs-
InaBnahmen verringerte sich der uber das Wehr abfithrbare At)fluss auf wenige
Liter je Sekunde (Abb. 10). Damit war die letzte Teilstrecke der ehemaligen
Eisterbeckenumgehung verschwunden. PleiBe und WeiBe Ester gelangen, ab-
gesehenen von einem vernachlilssigbaren Abfluss, fast vollstandig in das Els-
terbecken.
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Doc:h die Sedimentation im Elsterbecken sowie in dessen Zulaul'bereich wii·kt
sich auf den Unterlauf des Elste,·beckens aus. De,· Geschiebehungei· fuhrl zur
Sohlerosion in der Neuen Luppe.
3.3 Sclm··ebstoIJkonze,uiationsmessungen
Sedimentproben aus dem Elsterbecken sowie aus dessen Zulaufbereich weisen
einen sehr hohen Anteit an feink6rnigen Materialien auf, die in Form von
Schwebstoffen vom Wasser transportiert werden und sich unter den im Gewiis-
serknoten vorherrschenden Bedingungen absetzten und sedimentiet·ten. Um die-
sen Prozess, der in Abhingigkeit zu der jeweils vorherrschenden Abflusssituati-
on steht, detailliert zu untersuchen, wurden Schwebstoffkonzentrationsmessun-
gen im Gewasserknoten durchgefithrt. Dabei wurden zeitgleich an 12 Stellen,
d.h. an den noch ungest6rten Zuffilssen, PleiBe und WeiBe Elster, an den ver
schiedenen Abzweigen innerhalb des Gewiisserknotens, sowie ober- und un lei·-
halb des Elsterbeckens Wasserproben von 1 bis 2 1 entnommen. Der Bepro-
bungszeitraum erstreckte sich, bei den 2 in dieser Form durchgefuhrten Mes-
sungen, Ober 7 und 9 Stunden. Die Probenentnahme erfolgte standlich. Die
Wasserproben wurden aus mittleren Wassertiefen bzw. aus turbulenten Be,·ej-
chen entnommen, um als Ergebnis einen reprasentativen Mittelwert fui· die
Schwebstoffkonzentrationen zu et·halten. Nach Filtration der Wasserproben mit-
tels Zellulose-Nitrat-Filter (PorengrOBe 0,45ttm) und anschlieBender Trocknung
der Filter bei 105°C (Trocknungszeit ca. 10 h) konnten anhand des filtrierten
Wasservolumens und der Gewichtsdifferenz der Filter die Schwebstoffkonzent-
rationen Cs bestimmt werden. Das Wiegen der Filter ei·folgte mit einer Prlizisi-
onswaage (Messbereich: 1/10.000 g). Durchgefuhrt wurden die Messungen am
13.08.02 wahrend einer mittleren Hochwaisersituation sowie am 11.09.02 bei
Abflussen, die etwas liber dem Mittelwasser von PleiBe und WeiBer Elster la-
gen.
Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass bei mittleren Abilusssituationen
Sedimentationsprozesse haupts:achlich in den oberhalb des Elsterbeckens lie-
genden Gewasserabschnitten stattfinden. Aus den festgestellten Schwebstoff-
konzentrationen, den in den jeweiligen Gewasserstrecken vorhei·rschenden Ab-
flussen sowie den FlieBzeiten konnte fur den Oberlauf des Elsterbeckens eine
Ablagerungsrate ermittelt werden, die sich, auf einen Tageszeitraum hochge-
rechnet, auf uber 200 ms/d beliiuft. Dabei konzentrieren sich die Ablagerungen
mit uber 100 m3/d auf das hauptsachlich von der PleiBe durchstrOmte Untere
Elsterflutbett.
Im Gegensatz zu den Beobachtungen bei mittleren Abflusssituationen, konzent-
rieren sich die Ablagel·ungen bei mittleren Hochwasserereignissen auf das Eis-
terbecken. Die Auswertung der ain 13.08.02 gewonnenen Messergebnisse e,·gab
einen Sedimenteintrag von uber 5.000 mVd in das Elsterbecken. Ausloser dieses
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Scdi mentei ntrages waren i m Oberlauf des Beckens stattfindende Erosionspro-
zesse, die zum Anstieg der Schwebstoffkonzentration am Beckenzulauf fuhrten.
Die Gri Be des FlieBquerschnittes des Elsterbeckens fohrt im Anschluss zu
FlieSgeschwindigkeiten, die die Sedimentation der oberhalb des Beckens ero-
dierten Partikel erm6glichen. Die hier beobachtete Umlagerung von Sedimenten
ist somit maBgeblich fur die enormen Sedimentablagerungen im Becken ver-
antwortlich. Mit einer leistungsfahigen Elsterbeckenumgehung lieBe sich ein
GroBteil der wahrend der Abflusssteigerung oberhalb des Beckens mobilisierten
Sedimente in angepassten FlieBquerschnitten um das Elsterbecken herum leiten.
3.4 Geschiebetransportmessungen
Neben den Schwebstoffen, die im Mittellauf eines Flusses i.d.R. den weitaus
gruBeren Teil der transpoi·tierten Feststoffe ausmachen, besitzt auch das Ge-
schiebe einen nicht zu vernachliissigenden Anteil an den im Gewasserknoten
vorgefundenen Sedimenten, da die gegenwartigen Verhalmisse einen Weiter-
transport des Geschiebes durch den Gewlisserknoten hindurch ausschlieBen.
Schon vor dem Hintergrund des im Abschnitt 4 vorgestellten Lasungsansatzes
wurden an der WeiBen Elster Geschiebetransportmessungen durchgefuhrt. Die
Messungen sollten vor allem Aufschluss uber die entsprechend des Abflusses
transportierten KorngrOBen'geben, da der Hauptgedanke des Lasungsansatzes in
der Durchleitung des Geschiebes besteht und somit bestimmte FlieBgeschwin-
digkeiten in den auszubauenden bzw. zu reaktivierenden Gewasserstrecken ge-
wiihrleistet werden mussen. Zum Zwecke der Geschiebetransportmessungen
wurden am Institut Geschiebefangkurbe entworfen, die sich von ihrer Konstruk-
lion an den ungarischen VUV-sampler anlehnen (At,bildung 10). Wahrend einer
Mittelwasse,·situation wurden zwei Fangk61·be an der Messstelle in die WeiBe
Elster eingesetzt und nach einer Verweilzeit von ca. 50 h wieder entnommen. Es
zeigte sich, dass bereits bei Mittelwasser KomgraBen von bis zu 30 mm
Durchmesse,· von der WeiBen Ester transportiert werden. Den maBgeblichen
Anteil des Geschiebes bildeten jedoch Kornfraktionen mit Durchmessem zwi-
schen 2 und 20 mm. Um diese Fraktionen weiterzutransportieren sind FlieBge-
schwindigkeiten zwischen 0,6 und 1,25 m/s erfordertich. For die vorgeschlage-
nen MaBnahmen zur Stabilisierung des Sedimenthaushaltes im Gewasserknoten




Abbildung 10 Geschiebefangkorb, IWD
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4 Ableitung einer Lasung zur Stabilisierung des Sedimenthaushaltes
Die Sedimentablagerungen und auch die Ergebnisse der durchgefuhrten Mes-
sungen zeigen, dass die Sedimentbertiumung als UnterhaltungsmaBnahme z.B.
zur Gewithrleistung der Hochwassersicherheit langfistig keine wirtschaftlich
vertretbare MaBnahme darstellt. Daruber hinaus findet bedingl dut·ch die ge-
genwartige Situation eine erhebliche St6rung des natilitichen Geschiebe- und
Schwebstoffhaushaltes der FlieBgewasser PleiBe und WeiBe Elster statt, die stch
letztlich auch unterhaib des Elsterbeckens in Form von Sohlerosion und damit
verbundener Eintiefung der Neuen Luppe bemerkbar macht. Weiterhin beein-
trachtigen die Sedimente die Gewasserakologie und insbesondere die Wasser-
gate sowie die Nutzung der Gewasser z.B. zu wassersportlichen Zwecken. Folg-
lich muss nach einer L6sung gesucht werden, mit der sich bei geringstem Un-
terhaltungsaufwand der Sedimenthaushalt langfristig stabilisieren lasst. Er-
reichbar ist dies nur durch die Herstellung der morphologischen Durchgangig-
keit im Gewlisserknoten. Weitere Aspekte, die hierbei Beachtling finden miis-
sen, sind die Europilische Wasserrahmenrichtlinie, mit der auch die 8kologische
Durchgingigkeit verbunden ist, die Wassergilte, der von der Stadt Leipzig ge-
winschte bzw. geforderte Erhalt der Wasserflache des Elsterbeckens, Randbe-
dingungen z.B. hinsichtlich der Stadtentwisserung und Einleitungen aus Klitr-
antagen sowie Vorstellungen bezuglich der spateren gewassersportlichen und -
touristischen Nutzung.
Die Schaffung von zeitlich stabilen Gewiisserbetten lasst sich nur erreichen, in-
dem die FlieGgewasser PleiBe und WeiBe Elster den Leipziger Gewasserknoten
in Flussbetten passieren, die von ihrem Charakter und ihren Dimensionen her
den ober- und untei·halb von Leipzig liegenden Flussabschnitten entsprechen.
Anlagen des Hochwasserschutzes, wie das Obere und Untere Elsterflutbett so-
wie das Elsterbecken und PleiBeflutbelt, durfen ausschlieBlich nur zwecke,it-
sprechend, also im Hochwasserfall beaufschlagt werden. Ablagerungen lassen
sich nur verhindern, wenn die zur Hochwasserabfuhrung ausgebauten Gewits-
serstrecken, insbesondere das Elsterbecken, im Nebenschluss betrieben, also im
Normalfall nicht durchstr6mt werden. Realisieren liisst sich dies nur mit einem
Steuerregime, dass eine strikte Trennung zwischen Normal- und Hochwasser-
steuerung vorsieht. Voraussetzung hierfur ist jedoch die Reaktivierung der e-
hemaligen Elsterbeckenumgehungsstrecken, zu denen die Kleine Luppe, det·
Elster- und PleiBemuhlgraben sowie die Alte Elster zahlen. Im Zuge der Nor-
malsteuerung soll das Wasser der PleiBe und WeiBen Eister aussclilieBlich uber
die Elsterbeckenumgehung abgefithrt werden. Drohen die Abflusse die Kapazi-
tat der Umgehungsstrecken zu ubersteigen, so wird im Elsterbecken zwecks
Verkleinerung der FlieBiltiche der Wasserspiegel gesenkt und im Anschl uss
durch das Offnen der Wehre zu den Flutbetten sowie zum Elsterbecken das
Wasser durch die fur Hochwasser vorgesehenen Gewitsserstrecken geleilet.
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Gleichzeitig wird der Abfluss in den Umgehungsstrecken auf ein Minimum re-
duziert, damit in den groBen Querschnitten des Elsterbeckens nahezu das ge-
samle verfugbare Wasser fur ausreichend hohe Flie8geschwindigkeiten sorgen
kann, so dass Ablagerungen vermieden werden kilnnen. Der Abfluss far die
Ersibeaufschlagung des Elsterbeckens entspricht somit der Leistungsfahigkeit
dei· Elsterbeckenumgehung. Die Breite des Beckens von ca. 150 m setzt trotz er-
foi·deri icher Profilierung und Wasserspiegelsenkung einen verhaltnismiBig ho-
hen Abfluss zur Einhaltung von MindestflieBgeschwindigkeiten voraus. Auch
sind der Pi·ofi lierung des Beckens Grenzen gesetzt, da auch der Bemessungsab-
fluss sicher abgefuhrt werden muss. Weiterhin lasst sich mit einer hohen Kapa-
zitil der Elsterbeckenumgehung der Steueraufwand fur den Wechsel zwischen
Normal- und Hochwassersteuerung minimieren, da die statistische Eintritts-





Abbildung 11 Normalsteuening nach Reaktiviering der Elsterbeckenumgehungsstrecken
Mit der Sanierung des Lindenauer Wehres im Jahre 2001 ist bereits ein erster
Schi·itt zur Reaktivierung der Elsterbeckenumgehung verwirklicht worden. Das
Wehr erlaubt es nun wieder einen Abfluss von etwa 5 m'/s westlich am Elster-
becken vorbei zuleiten. Auch am PleiBemuhlgraben wurden bereits erste Ab-
Schnitte offengelegt. Die Offenlegimg wurde hier jedoch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Herstellung einer Elsterbeckenumgehungsstrecke betrieben, so
dass z.8. als Folge der Anhebung der Muhlgrabensohle sowie durch den Einbau
kieinerer Stauanlagen ein Wiedererreichen der ehemals vorhandenen Abfluss-
kapazitat mittelfristig nicht reatisierbar erscheint. Den Planungen zur Offenle-
gung des PleiBemuhlgrabens wurde ein maximaler Abfluss von 8 m'/s zu Grun-
de gelegt (maximales Abfuht·ungsver,ni gen der Wt;Ibleitung). Auch am Elster-
muhlgraben, wo die Planungen zur Offeniegungen zur Zeit laufen, lassen die
baulichen Veriinderungen nach 1879 und die daraus resultierenden riiumlichen























flusskapazitat von 15 m3/s zu. Den maBgeblichsten Anteil an der zu erzielenden
Umgehungskapazitat kann folglich nur die Alte Elster leisten. Die rilumlichen
Verhaltnisse entlang des ehemaligen Laufes der Alten Elster lassen die Reakti-
viemng dieses Gewassers Init einer Leistungsfahigkeit von ca. 70 m3/s sehr rea-
listisch und anstrebenswert erscheinen. Die Elsterbeckenumgehung ki nnte so-
mit ein Abfuhrungsverm6gen von bis zu 100 m3/3 erreichen. Statistisch warde
dieser Abfluss von PleiBe und WeiBer Elster an nur etwa 4 Tagen im Jahr (iber-
schlitten werden, so dass eine Wechsel des Steuerregimes nur ein bis zwei ma
jahrlich erforderlich ware.
Neben dem geringeren Steueraufwand bietet die hohe Kapazitat der Elstei·be-
ckenumgehung von 100 m'/s erhebliche Systemreserven (Zeitfenster liii· Re-
gimewechseD und aufgrund der groBzugigeren Profilgestaitung des Elsterbe-
ckens ein wesentlich grtil)eres Wasservolumen im Becken, was sich insbesonde-
re auf die zu erwartende Wassergute positiv auswirkt. Weiterhin konnen i n Ex-
tremsituationen die Umgehungsstrecken nachtraglich wieder geOffnet und be-
aufschlagt werden, weswegen mit einer hohen Kapazitat der Umgehungsstre-
cken eine deutliche Verbesserung des Hochwasserschutzes einhergeht.
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Abbildung 12 Hochwassersteuerung bei geschlossener Elsterbeckenumgehung
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